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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
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1. Islam merangkumi bidang ekonomi dan bidang-bidang lain dalam 
kehidupan manusia. 
 
[a] Terangkan TIGA perbezaan antara ekonomi Islam dengan  
ekonomi kapitalis.  
 
[30 markah] 
 
[b] Nyatakan TIGA kategori maqasid al-shari’ah berserta dengan 
contoh bagi setiap satunya.  
 
[30 markah] 
 
[c] Huraikan bagaimana maqasid al-shari’ah memainkan peranan 
dalam mengembangkan muamalat Islam dalam era globalisasi.  
 
[40 markah] 
  
2. [a]  Nyatakan definisi istilah-istilah berikut; 
 
[i] Aqad al-musawamah 
[ii] Bai’ bi thaman ajil 
[iii] Murabahah 
[iv] Musyarakah 
[v] Khiyar al-majlis 
[50 markah] 
  
 [b] Huraikan LIMA etika muamalat Islam dan kepentingannya 
dalam sesebuah organisasi.  
[50 markah] 
 
3. Islam menggariskan beberapa peraturan dan prinsip muamalat untuk 
menjamin keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan kenyataan di atas: 
 
[a] Huraikan prinsip pengharaman “pengumpulan harta tidak 
menentu” dalam ekonomi Islam.  
[50 markah] 
 
[b] Nyatakan LIMA prinsip pelaburan berasaskan sistem muamalat 
Islam.  
[50 markah] 
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4. Muamalat Islam mengharamkan riba dalam sistem ekonominya. 
 
[a] Nyatakan definisi riba, kategorinya dan maksud barangan 
ribawi.  
[30 markah] 
 
[b] Nyatakan bentuk riba yang terdapat dalam kad kredit yang 
berasaskan sistem konvensional.  
[30 markah] 
 
[c] Jelaskan EMPAT perbezaan antara konsep takaful dan insuran 
konvensional. 
[40 markah] 
 
5. [a] Huraikan EMPAT hikmah disebalik pensyariatan zakat 
perniagaan yang diwajibkan oleh Islam. 
[40 markah] 
 
[b] Huraikan EMPAT syarat wajib zakat perniagaan.  
[40 markah] 
 
[c] Nyatakan DUA kaedah pengiraan zakat perniagaan  
[20 markah] 
 
6. [a] Huraikan LIMA kepentingan kontrak ataupun aqad dari 
perspektif muamalat Islam.  
[50 markah] 
 
[b] Huraikan kaedah sistem al-rahnu yang diaplikasikan dalam 
institusi kewangan di Malaysia pada hari ini.   
[50 markah] 
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